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Aqui em casa é na cidade.
Bem verdade! Mas tem quintal.
Mangueira, animais e areia.
Ah... Esse ar que rodeia... 
Casa de blocos, pouco reboco.
Um pouco de sítio no meu recinto.
Aqui até passarinho gorjeia.




Mensageiras da chuva aqui em casa.
Formigas-de-asa e caranguejeiras.
As segundas, quando nas paredes apontam.
As primeiras, quando as lâmpadas rodeiam.
Assim sabemos que a chuva está perto!
Coisa dos mais velhos da família.
Se for de noite, além do aviso, o medo é certo!
Da picada da mensageira caranguejeira.
Da entrada da formiga-de-asa no nariz e na orelha.










Depois o pé-d´água incoa.
Aqui, mensageiras da chuva
Alertam...
Mais uma vez acertam.
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